operette 4 felvonásban - írták Meilhac és Milhaud - fordította Rákosi V. és Evva L. - zenéjét szerzette Hervé - rendező Kassay - karnagy Mártonfalvy György by Zilahy Gyula (1859-1938) (színházigazgató)
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Folyó szám 186. T e le fo n  szám  545. A.) bérlet 42. szám.
Debreczen, 1913 márczius 6-an csütörtökön:
Operette 4 felvonásban. í r tá k  : M eühac és M ilhaud. F o rd íto tta  : Rákosi V. és E vva L. Zenéjét szerzetté : H ervé. Rendez ő : K assay.
K arnagy : M ártonfalvy György.
Szem élyek:
Fejedelem a s s z o n y  
Denise de F lavigné 
Chateau G ibu gróf, őrnagy
H. Serfőzi E tel 
Borbély Lili 
Székely Gyula
Cham platreux F e rn an d  vicom t, hadnagy — Falussy István  
Róbert ) , — — — — — K iss Imre
Gusztáv) hadnagyok  _ _ _ _ _  P erény i Kálmán
Loriot, őrm ester — — _  _  _  — Szabó Gyula
Celestin, orgonista — — — — — — K assay K ároly
Igazgató — — — — — — — — E- F arkas Pál
Rendező -  - -  - -  - -  -  K állay  K ároly
Corina -  - -  - -  - -  -  A ranyossy Anna
Liclia — K állayné
G im bletta — — — — — — — — Vámos Giza
Silvia 





Á brái Irén 
A rdai Vilma 
E rdély i M argit 
R epkai Béla 
Rózsa Jenő
Zárdái növendékek. Tisztek. Színészek. Színésznők.
Szinház után villamos kocsik állanak a közönség1 rendelkezésére.
Színiaphordásnál felm erülendő m ulasztást kérem az igazgatósággal tudatni.
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mérsékelt hely-
Operette.
Kezdete este 7% óraJgor, vrége IQ óra, u-tán-
------------------------------a • pii,skné viffiáték O) bérlet. Vasárnap délután : Vigr özvegy,
Heli m űsor: g S T A .  se fc jL  ,a pT J « £
tyén Géza fellépte B) bérlet.
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B) bérlet 42. szám.
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